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Zavjetna crkva B. D. Marije u Močilama jedan je od najvrednijih 
spomenika baroknog razdoblja na području Podravine. Njezina vri­
jednost ne sastoji se samo u skladnom oblikovanju barokne arhitek­
ture čistih volumena i vrlo odmjerenog rasporeda masa i unutarnjeg 
prostora nego i u očuvanosti cjelovitog baroknog ansambla u interije­
ru. Crkva je bogato opremljena drvenim, polikromiranim i pozlaće­
nim namještajem i ostalim inventarom (oltari, propovjedaonica, pri-
česna ograda, sakristijski ormar, oltarski svijećnjaci i dr.), koji je do­
bro očuvan i vrlo kvalitetan. Takva je očuvanost cjeline — baroknog 
prostora i njegova inventara — danas već velika rijetkost, osobito na 
tom području Hrvatske. 
Autorica je u ovom prikazu dala sažeti historijat i kronologiju grad­
nje crkve, rekonstruiranu na temelju kanonskih vizitacija, literature i 
drugih dokumenata, od prvih spomena u darovnici kralja Ferdinan­
da 1548. godine pa sve do najnovijih zahvata na obnovi crkve. Crkve­
ni je inventar posebno detaljno obrađen i opisan. 
Zavjetna crkva sv. Mari je u M o č i l a m a kraj Kopr ivn ice vr i ­
jedan je i kvalitetan spomenik baroknog razdoblja u Po­
dravini . Vrijednost te crkve još je značajni ja jer je unutar 
skladne barokne arhitekture s ačuvan i kvalitetan crkveni 
namješta j (oltari, propovjedaonica, p r i česna ograda) iz 18. 
stoljeća. Sačuvan i originalni barokni inventar predstavlja 
danas već rijetkost u tome p o d r u č j u , gdje je, kao i drugdje 
u Hrvatskoj, d o š l o često do d ras t i čne historicizacije crkve­
nog inventara, na roč i to oltara. 
Smatralo se da je na mjestu današn j e zavjetne crkve sv. 
Mari je u M o č i l a m a postajala već u srednjem vijeku kapeli­
ca posvećena B . D . M a r i j i . R u d o l f Horvat 1 napominje da 
su tu kapelicu »podig l i neki redovnici i l i pustinjaci, koji u 
srednjem vieku vole stanovati na osamljenim mjes t ima« , i 
nadalje da stara »preda ja kaže , da su u M o č i l a m a živjeli 
'bijeli fratri' sa crvenim kr ižem, pa da su oni svoj posjed 
ostavili kop r ivn i čkom ž u p n i k u « . 
Prve točni je vijesti o povijesti te zavjetne crkve potječu iz 
1548. godine, kada je kralj Ferdinand toj kapeli potvrdio 
darovnicu Ivana Ernuš t a Č a k o v e č k o g . U toj se darovnici 
spominje da je kapelu osnovao kanonik Andr i j a . 2 
Kanonska vizitacija od 2. travnja 1659. godine spominje 
da se kapela u M o č i l a m a »na laz i pod brežu l jkom u lije­
pom vinorodnom kraju. Kape la je drvena i dobro pokrita, 
a ima dostojan o l t a r« , opskrbljena je i misnim ruhom, koje 
se poimence spominje. 3 
U kanonskoj vizitaciji od 20. veljače 1680. godine spomi­
nje se kapela B . D . Mari je u M o č i l a m a kao filijalna kapela 
ž u p n e crkve sv. N i k o l e u K o p r i v n i c i , a vizitator opisuje ka­
pelu s l i jedećim r i ječ ima: » K a p e l u n a đ o h napravljenu od 
drva, blatom omazanu i pobijeljenu. Sa zapadne strane 
ima kapela predvorje, koje se zajedno s kapelom nalazi 
pod istim i valjanim krovom. N a d krovom je drven tornjić , 
u kojem se čuva 1 posvećeno zvono. Kape la ima drven i 
bojadisan strop, kao i drveni pod. Ima samo jedan oltar 
posvećen B D M a r i j i . T u i tamo su stijene u re šene s l ikama 
b lažen ih . O k o kapele nema g rob l j a .« 4 
U kanonskoj vizitaciji od 18. rujna 1700. godine napomi­
nje se da je oltar B. D . Mari je izradio stolar. Upravo oko te 
godine započ in je i izgradnja nove zidane kapele. Pošto se 
sabralo dovoljno novaca, pristupa kopr ivnički župn ik A n ­
drija Ho jnov ić gradnji nove zidane kapele. Tijekom 1700. 
godine izgrađeni su oko stare drvene kapele z idovi nove 
kapele visoki otprilike dva hvata. B i lo je zak l jučeno da će 
stara kapela ostati u svom prvotnom stanju sve dok se z i ­
dovi nove kapele ne podignu do potpune visine, kako bi se 
na njih moglo staviti kroviš te . 5 
Još 1702. godine postojala je stara drvena kapela B. D . 
Mari je , jer kanonska vizitacija od 17. srpnja 1702. godine 
napominje da će se stara drvena kapela poruši t i čim nova 
zgrada bude d o v r š e n a . 6 Već kanonska vizitacija od 10. ve­
ljače 1706. godine ustanovljuje da su iza posljednje vizita-
cije dovršeni z idovi i da je na novogradnju kapele stavljen 
krov. Godine 1710. nova je kapela već bi la gotova, ožbuka-
na i pobijeljena, a s a g r a đ e n a je i sakristija, a u crkvi svod. 7 
Prema podacima iz kanonske vizitacije od 1. ožujka 1714. 
godine saznajemo da su u kapeli i njezinom predvorju po­
stavljene klupe i da je kapela dobi la novi obojen i pozla­
ćen oltar B. D . Mar i je . 8 
Detaljan opis n o v o s a g r a đ e n e barokne kapele B. D . Mari je 
donosi kanonska vizitacija od 22. veljače 1716. godine: 
Močila, crkva B. D. Marije, unutrašnjost, pogled prema koru 
» K a p e l a je od temelja zidana, a lijepo je pobieljena izvana 
i iznutra. Kape la ima svod i zidani kor. Sa sjeverne je stra­
ne prizidana sakristija, nad kojom je t akođe r svod. Ve l ik i 
žrtvenik ima s l iku, koja prikazuje uzašašće b l . djevice M a ­
rije u nebo. N a d time je slika, koja prikazuje usk r snuće 
Isusa Krista . N a sjevernom je z idu oltar sv. Katarine, djelo 
rezbara i stolara. (. . .) Pred crkvenim je ulazom drveno 
predvorje, a nad njim drveni toranj sa zvonovima .« 9 
Kapela B. D . Mari je u M o č i l a m a imala je drveno predvor­
je sve do oko 1727. godine, kada počinju i pripreme za 
gradnju novog zidanog tornja.1 0 Već se u vizitaciji od 25. 
kolovoza 1731. godine spominje da se uz kapelu sv. Mari je 
nalazi zidani toranj, koji još nije dovršen. 1 1 
U kapeli su se već 1733. godine nalazila četiri oltara, koje 
potanko opisuje vizitacija od 17. svibnja 1738. godine: 
»Kape l i je naime u novije doba pridan z id , koji je spojen s 
prijašnjim tijelom kapele. Isto tako je iznutra s ag rađen kor 
nad vel ikim vratima; pred ovim pak vratima podignuto je 
u novije doba predvorje .« U tom, »novi jem p r i g r a đ e n o m 
dielu kapele, postavljen je oltar sv. Ivana Nepomuka , ko­
jeg je na svoj t rošak dao kod nekog drvoresca izraditi ko­
privnički župn ik Grga Antun Igrčić.« 1 2 Oltar se nalazio na 
južno j stijeni kapele. 
Iz vizitacije od 17. siječnja 1742. godine saznajemo da je 
či tava kapela bi la p re svođena i da je podignut bio zidani 
kor. N a sjevernoj strani kapele postavljena je nova pro­
povjedaonica, rad onog istog drvoresca koji je izradio i o l ­
tar sv. Ivana Nepomuka . O n je oltar i propovjedaonicu l i ­
jepo pozlatio i ukrasio. 1 3 
U kanonskoj vizitaciji od 29. siječnja 1746. godine dan je 
detaljan opis kapele B. D . Mar i j e : » Z i d a n a kapela b l . dje­
vice Mari je nalazi se pod svodom, a p o p o đ e n a je c iglom. 
Kape la je dobro pokrivena, a ima 4 oltara. Ve l ik i je oltar 
b l . djevice Mari je u kamenom potaracanom svetištu. Drugi 
je oltar sv. Mati je i Valentina, treći sv. Katarine, a četvrti 
sv. Ivana Nepomuka . (. . .) Sakristija je zidana i pod svo­
dom, a nalazi se na zapadnoj strani. Toranj je razmjerno 
visok i odgovara tielu kapele. U tornju, koji ima zelenom 
bojom obojadisanu kupolu , nalaze se 2 zvona. U kapelu 
vode četvera vrata, i to prva s juga, druga sa zapada, t reća 
iz sakristije, a četvrta vrata sa sjevera, i zpod zidanoga tor­
n j a . « 1 4 
Godine 1760. dobiva toranj kapele novi krov od hrastovih 
dašč ica , koje su bile obojene zelenom bojom. 1 5 
Iz kanonske vizitacije od 19. srpnja 1768. godine saznaje­
mo da je brigu o toj kapeli vodio pustinjak M a r k o Ga lov ić 
»koji nosi i habit ( redovničku halju), jer je č lan t rećega re­
da sv. Fran je« . 1 6 
Već je godine 1778. či tava kapela bi la p o p l o č e n a kame­
nom i upravo se iz rađivao novi , peti oltar, za kojeg je već 
bi lo pripravljeno mjesto, a spominje se t a k o đ e r da je kape­
la imala orgulje. 1 7 
Kanonska vizitacija od 10. srpnja 1787. godine ističe da je 
kapela B . D . Mar i je » z i d a n a i e l e g a n t n a « i da se nalazi u 
dobrom stanju . . . » ima dovoljno liepoga pokućs tva i svih 
potrebitih stvari . . . U tome joj pogledu m o ž e oči to zaviđa-
ti ž u p n a crkva u K o p r i v n i c i . « 1 8 
Tijekom vremena oštećeni su drveni dijelovi tornja, te je 
kopr ivnički ž u p n i k Franjo Tršćansk i sklopio dne 7. svibnja 
1799. godine ugovor s tesarom n jemačkog podrijetla iz K o -
Močila, crkva B. D. Marije, glavni oltar 
privnice Leopo ldom M ö d l i n g o m za gradnju novog vrha na 
tornju. N a originalnom nacrtu, i to na po leđ in i , ž u p n i k je 
zapisao opasku: »Pogod i l sem se s majstorom cimerman-
skem za delanje iznova turna moč i l skoga za rajnski 145 i 
dve vedre vina, 7. ma M a y 1799.« Z a primljeno drvo izdao 
je tesar M ö d l i n g priznanicu na za leđu svoga nacrta: 
»Richt ig 50 f l . empfangen Leopold M ö d l i n g , Z immer -Me i ­
ster.« 1 9 
Godine 1807. bile su stare moči l ske orgulje prodane za 100 
forinti kapeli sv. Lucije, a umjesto starih nabavljene su no­
ve. 2 0 
Zanimlj iv i su podaci iz kanonske vizitacije od 11. rujna 
1810. godine. Ta vizitacija spominje nove orgulje i opisuje 
močilsku kapelu: » . . . nalazi se na teritorju grada Kopr iv ­
nice, i to na ž u p n i k o v o m brežul jku , o čemu se ( . . .) čuva 
darovnica kralja Ljudevita I. od godine 1356. Kape la je z i ­
dana, a ima 4 oltara. G l a v n i je oltar uzašašće b l . djevice 
Marije (Velika Gospa), a p o b o č n i su oltari na čast sv. K a ­
tarine, sv. Valentina i sv. Ivana N e p o m u k a . « 2 1 
Godine 1864. popravljen je krov na kapeli , a nanovo je po­
zlaćen glavni oltar sv. Mar i je . 2 2 
Godine 1880. obratio se kopr ivn ičk i ž u p n i k Josip Beruta, 
dana 27. kolovoza, kopr ivn ičkom magistratu s molbom u 
kojoj navodi : » O v o ž u p n a kapela b l . djevice Mari je u M o ­
či lama trebala je više s i ln ih popravaka. Poimence je treba­
lo vel iki oltar s njegovim skalinama i oltar sv. Valent ina — 
u ko l iko se t iče zidarskih radnji — popravi t i ; nadalje je 
trebalo skrhani tarac popravit i , sakristiju iznova,prekr i t i ; 
zidove kapele i sakristije izvana i iznutra pokrpati , oličiti i 
do 5 metara visoko pobiel i t i , dvoja vrata s dovratnicima 
učvrst i t i , zemlju oko kapele 26 centimetara izdubsti, da se 
prepr ieč i utok vode u kapelu i da se time nač in i put tieku 
voda, koje se slievaju s br iega .« Tesarske i zidarske radnje 
iznosile bi prema t roškovn iku 248 forinti i 65 novčića . 
Zbog veoma kišovi tog vremena nije se moglo čekat i s rado­
vima, te ih je župn ik i izveo. 2 3 
Ž u p n i k Josip Beruta izveo je i neke značajni je promjene u 
toj kapeli . O n podnosi 29. kolovoza 1884. godine molbu 
Duhovnom stolu u Zagrebu kako bi se s kapelom u Moči ­
lama spojila kapela sv. V ida , koja se nalazi u kopr ivn ičk im 
vinogradima u Pribislavcu. Kape la sv. V i d a nalazila se već 
u ru ševnom stanju, a nitko je nije želio popravit i . Kape la u 
M o č i l a m a ima četiri oltara, od kojih se oltar sv. Ivana Ne­
pomuka nikada ne upotrebljava. Stoga župn ik Beruta 
p red laže da se kapela sv. V i d a poruš i do temelja, a da se 
njezina g rađa proda na javnoj d ražb i , dok b i se u t ržak 
upotrijebio za preinaku oltara sv. Ivana Nepomuka u ka­
peli B . D . Mari je u M o č i l a m a , koji bi se posvetio sv. V i d u . 
Josip Beruta p red laže nadalje u vezi s trijemom koji se na­
lazio ispred pročel ja kapele B. D . Mari je u Moč i l ama slije­
d e ć e : »Pred ulazom u kapelu stoji natkrit trijem, koji nije 
u sredini kapele, već je nekada dosta nezgrapno prizidan 
Močila, crkva B. D. Marije, oltar sv. Katarine 
uz jedan kraj kapele. A k o bude u istoj kapeli smješten ol­
tar sv. Vida , tad je željeti, da taj trijem bude raši ren i tako 
smješten, da svi, koji će za s lužbe božje u njemu stajati, bu­
du iz njega mogli kroz otvorene crkvene prozore i vrata ču­
ti glas svećenika . . . « 2 4 
Iste je 1884. godine župnik Josip Beruta dao izraditi ko­
pr ivničkom obrtniku Mar t inu Sodiću nacrt za proširenje 
trijema kapele B. D . Marije, koji će biti 9 metara dug i 6 
metara širok. Z a izradu tog nacrta, koji na 3 metara viso­
kom pročelju kapele p redv iđa dvoja vrata i tri prozora, tra­
žio je Sodić 692 forinte. U dogovoru sa ž u p n i k o m izradio 
je Sodić za 786 forinti t roškovnik za preinaku oltara sv. 
Ivana Nepomuka u oltar sv. V i d a , a t akođe r i za popravak 
i pozlatu ostalih triju oltara u kapeli , te za obnovu i boje­
nje čitave unut rašn jos t i kapele, koja je stradala za vrijeme 
velikog potresa 1880. godine. 2 5 
Duhovni stol nadbiskupije zagrebačke prihvatio je i odo­
brio prijedlog ž u p n i k a Berute i 3. listopada 1884. godine 
dozvolio da se poruš i kapela sv. V i d a . T a k o đ e r je dozvolje­
no da se prodajom građe spomenute kapele podigne u ka­
peli B. D . Mari je u Moč i l ama oltar sv. V ida . S tim se olta­
rom treba spojiti oltar sv. Ivana Nepomuka, kojeg se slika 
imala staviti na dostojno mjesto.26 
Koprivnički gradski magistrat potvrdio je i prihvatio sve 
župn ikove prijedloge na svojoj sjednici od 20. prosinca 
1884. godine. 2 7 
Već sli jedeće, 1885. godine, započe l i su radovi na obnovi i 
preinaci kapele. Sve je radnje preuzeo poduzetnik, kopriv­
nički rezbar i pozlatar Mar t in S o d i ć . 2 8 
Godine 1924. doš lo je do ponovnog popravka kapele. Tom 
je p r i l ikom postavljen novi drveni krov na toranj i na kro­
vište kapele. Majstor Webster iz Zagreba temeljito je po­
pravio mijeh i orgulje. 2 9 
Godine 1931. dobi la je kapela u M o č i l a m a iz os tavšt ine 
Valenta Bedekov ića 4.040 dinara sa svrhom da se nasuprot 
oltaru sv. Katarine podigne novi oltar sv. Elizabete. Ž u p ­
nik je iz Zagreba pozvao Josipa Kaplana , koji je u Moči le 
d o š a o 19. veljače 1931. godine. O n je p red lož io da se podi ­
gne novi oltar, koji b i ljepotom i kvalitetom odgovarao o l ­
taru sv. Katarine. N o na žalost za to nije b i lo dovoljno no­
vaca. 3 0 
Godine 1940. bio je dogovoren popravak oltara sv. Katar i ­
ne s A l b i n o m Rihardom. 3 1 
Kapela B. D . Mari je u M o č i l a m a imala je krov prekriven 
š i n d r o m , koja je bi la već u vrlo lošem stanju. Zbog po­
manjkanja novaca, kapela se nije prekrila crijepom, kako 
se namjeravalo, već ponovo l i pov im dašč icama . 3 2 
Godine 1954. ponovno se popravlja kapela. S majstorom 
Ivanom Veselom načinjen je ugovor da se na crkvenom 
tornju postavi l im umjesto š indre . Radove na prekrivanju 
tornja l imom obavi l i su majstori R u d o l f K o v a č e c i Valent 
Šteković , a drvenu je g rađu izmijenio majstor Josip Bobek 
iz Čakovca . 3 3 
Močila, crkva B. D. Marije, propovjedaonica 
Močila, crkva B. D. Marije, oltar sv. Ivana Nepomuka 
Zbog jakog snijega popustile su roženice na j užno j strani 
krovišta 10. ožujka 1955. godine, te se krovište pomaklo za 
kojih pola metra. Krov je popravljen i stavljen je crijep 
protiv volje Konzervatorskog zavoda, koji je t raž io da se 
kapela opet prekrije š ind rom. N o v o pročel je izveo je maj­
stor Blaž Balija iz Moči la . 3 4 
Kapela (danas ž u p n a crkva) B. D . Mari je u M o č i l a m a spa­
da među najvrednije spomenike kulture iz doba baroka u 
tom dijelu Podravine. S u z d r ž a n a jednostavnost, gotovo 
strogost, arhitekture s akcentom na dugačk i trijem i verti­
kalu visokog tornja skriva u svojoj unut rašn jos t i kvalitetan 
i dekorativan inventar, drvene, pol ikromirane i poz l aćene 
oltare i propovjedaonicu iz prve polovice 18. stoljeća. 
G lavn i akcent interijeru daje monumentalni glavni oltar 
od polikromirana i poz laćena drva, posvećen B. D . Mar i j i . 
Oltar je iz rađen i postavljen 1714. godine. Zaprema cijelu 
visinu i šir inu svetišta, arhitektonski je koncipiran i podije­
ljen u dva kata. U donjem višem dijelu oltara nalazi se u 
centru oltarska pala (ulje na platnu) koja prikazuje » G o ­
spu s d je te tom«, a smještena je i zmeđu vi tkih kolumna po­
zlaćenih kompozit kapitela. I z m e đ u kolumna smješteni su 
veliki k ipovi svetaca. Bočne kolumne u oba kata retabla 
uokvirene su p roz račn im akantusovim lišćem izvedenim 
Močila, crkva B. D. Marije, oltar sv. Vida 
na proboj. U gornjem dijelu oltara nalazi se s l ika (ulje na 
platnu) »Sv. F lo r i j an« , koju uokviruju kolumne poz laće­
nih kompozi t kapitela. I z m e đ u ko lumni smještene su 
skulpture svetaca. Oltar je nanovo poz laćen 1864. godine, 
popravljen 1880. godine, a vjerojatno ga je prebojio 1885. 
godine kopr ivn ičk i rezbar i pozlatar M a r t i n Sodić . 
Oltar sv. Katarine, izveden oko 1716. godine, t ip ičan je i 
kvalitetan drveni i pol ikromirani barokni oltar. Arhitek­
tonski koncipiran oltar ima u donjem višem dijelu retabla 
oltarsku palu, koja prikazuje sv. Katar inu (ulje na platnu). 
Smještena je i zmeđu kipova i tordiranih ko lumni s pozla­
ćen im kompozi t kapitel ima. K o l u m n e nose s n a ž n o profi l i ­
ran arhitrav. Iznad oltarske pale rus t ičan je prikaz krune s 
festonom. U gornjem dijelu retabla je atika sa s l ikom u sre­
d in i , koju uokviruju k ipovi svetica. Oltar je po svoj pr i l ic i 
prebojio 1885. godine Mar t in Sodić , a oltarska je s l ika nez­
grapno restaurirana i premazana. Oltar je popravljen i 
1940. godine. Popravio ga je A l b i n Rihard . 
Iz 1742. godine pot ječe kvalitetna drvena i pol ikromirana 
propovjedaonica. Barokno obl ikovan i profi l iran pulpit 
ukrašen je p o z l a ć e n o m rezbarijom. D o pulpita vode stepe­
nice s ogradom u k r a š e n o m pravokutnim marmoriziranim 
ukladama. N a d pulpi tom je smješten r a skošno dekoriran 
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krović snažno profilirana vanjskog ruba, uk rašen drvenim 
pol ikromiranim skulpturama. 
Iz prve polovice 18. stoljeća pot ječe drveni pol ikromirani 
oltar sv. Valentina. N a visokoj menzi izdiže se vi tki retabl 
koji u sredini ima oltarsku palu, koja prikazuje sv. Ivana 
Nepomuka (ulje na platnu). Ta se sl ika prije nalazila na o l ­
taru sv. Ivana Nepomuka koji je kasnije prepravljen u o l ­
tar sv. V ida . Oltarska pala uokvirena je pilastrima i svetač­
kim kipovima. S n a ž n o profil iran arhitrav nadv išen je ati-
kom po lukružna završetka. Sa svake strane atike postavlje­
na je figura klečećeg anđe la adoranta. U sredini atike je 
vijenac barokno obl ikovanih oblaka. N a vrhu atike smje­
šten je a n đ e o raš i renih kri la . Oltar je obnovljen 1865. godi­
ne, a prebojio ga je 1885. godine Mar t i n Sod ić . 
Četvrti oltar u kapeli bio je oltar sv. Ivana Nepomuka izve­
den 1738. godine. Kopr ivnički župn ik Josip Beruta dobio 
je 1884. godine dozvolu Duhovnog stola zagrebačke nadbi­
skupije da se poruš i stara kapela sv. V ida u Pribislavcu i 
da se novac od prodaje g rađe upotrijebi za preinaku oltara 
sv. Ivana Nepomuka , »koji se nikad ne upo t reb l j ava« . 
Ž u p n i k je sklopio 1884. godine ugovor s Mar t inom Sodi-
ćem za preinaku oltara sv. Ivana Nepomuka u oltar sv. V i ­
da. Tada je i prenesena slika sv. Ivana Nepomuka na oltar 
sv. Valentina. Oltar sv. V i d a arhitektonski je koncipiran s 
oltarskom palom u sredini, koja se nalazi i zmeđu visokih i 
vi tkih kolumna s poz laćen im kapitelima, koji podržava ju 
profil irani arhitrav i pravokutnu atiku uk ra šenu vazama i 
skulpturom. Oltarsku palu, koja prikazuje sv. V i d a (ulje na 
platnu) naruč io je župn ik Beruta kod bečkog slikara Josipa 
Keplera 1885. godine. 
Ispred glavnog oltara ističe se svojom elegancijom i ljepo­
tom kamena pr ičesna ograda iz druge polovice 18. stoljeća, 
koja dijeli svetište od lađe. Ograda ima niz klesanih stupi­
ca u obliku stiliziranog slova »S« . » K o d nas su rijetko za­
pažene takve rokoko ograde, koje su način jene kao priče-
sne klupe a ostvarene su pred oltarom tipa tabernakul i u 
Marti jancu (1775.) i s istim motivima pred glavnim olta­
rom u M o č i l a m a . « 3 5 
Iz prve polovice 19. stoljeća sačuvan je sakristijski ormar 
sastavljen od dva dijela. Donji d io ima dvije velike ladice, 
dok je u gornjem dijelu u sredini o rmar i ć s dvostrukim vra-
tašcima, flankiran sa svake strane po jednim jednokori l -
n im o rmar i ćem. Središnji dio nadv i šen je at ikom u obl iku 
trapezoida. Sačuvani su i originalni okovi i brave od kova­
nog željeza iz doba bidermajera. 
O d oltarske opreme sačuvali su se vrlo zanimlj ivi drveni i 
pozlaćeni oltarski svijećnjaci. D v a svijećnjaka imaju tro-
bridne baze koje počivaju na nož i cama u obl iku voluta, 
dok je stup svijećnjaka izveden u obl iku stojećeg kerubina 
odjevena u drapiranu i lepršavu tuniku. A n đ e o je privio l i ­
jevu ruku na grudi, dok desnicom diže rezbarenu zdjelicu 
za svijeću. Drugi par svijećnjaka ima iden t ično obl ikovanu 
bazu, a stup je u obl iku stojećeg a n đ e l a odjevena u lepršav 
drapiran plašt . Lijevom rukom a n đ e o pr id ržava plašt , dok 
u desnoj ruci drži rog obilja koji služi kao zdjelica za svije­
ću. Ta četiri oltarska svijećnjaka predstavljaju kvalitetne i 
rijetke primjere drvenih poz laćen ih oltarskih svijećnjaka 
sa stupom u obl iku karijatida. N a žalost su premazani, ali 
je j o š mjest imično vidljiva originalna pozlata. 
Kape la B. D . Mari je , danas istoimena ž u p n a crkva, pred­
stavlja zbog kvalitete svoje arhitekture, a na roč i to zbog vr i ­
jednosti i sklada kvalitetnog drvenog pol ikromiranog i po-
Močila, crkva B. D. Marije, oltarski svijećnjak 
z laćenog inventara (oltari, propovjedaonica), znača jan i 
vrijedan spomenik iz razdoblja baroka u tom dijelu Podra­
vine. I upravo zbog vrijednosti i p ror i j eđenos t i takve vrste 
crkvenog inventara potrebno je toj crkvi posvetiti maksi­
malnu brigu i pažnju , kako se ne bi nespretnim zahvatima 
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Summary 
Ivy Lentić-Kugli 
The Votive Church of the Blessed Virgin 
Mary in Močila near Koprivnica — History 
and Inventory 
The votive church of the Blessed Virgin in Močila is one of the 
most valuable baroque monuments on the territory of Podra­
vina. It is harmoniously built with pure volumes and a very 
well balanced distribution of masses and interior space. Even 
more important, the entire baroque interior has been pre­
served. The church is richly appointed with wooden, polych­
rome and guilt furniture and other inventory (altars, pulpit, 
communion balustrade, sacristy cupboard, altar candlesticks 
etc) which are very well preserved and of excellent quality. A 
baroque space so well preserved in its entirety, including the 
inventory — is today a great rarity, particularly in this part 
of Croatia. 
In this paper the author has offered a concise history and 
chronology of the building of this church, reconstructed from 
data recorded in canonical visitations, as well as other docu­
ments and literature, from the first mentions in the deed of 
gift issued by King Ferdinand in 1548 to the most recent re­
novation of the church. The paper also contains an especially 
detailed description of the church inventory. 
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